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Samenvatting
De internationalehandel is na de GroteDepressievan dejaren 1930sterkgeliberaliseerd.
Multilateraleovereenkomstenhebbenbilateralevervangen.Er is echtergeensprakevaneen
monotoonopgaandelijn, laatstaanvan eensoort 'historischenoodzakelijkheid'van voort-
gaandeliberalisatie.Bilateralenregionaleovereenkomstenwordendelaatstejarenweerveel
belangrijker.Belangentegenstellingentussenlandenen vooralbinnenlanden,en daarnaast
hetoptredenvankrachtigepersoonlijkhedenmeteengeprononceerdeovertuiging,bepalende
loopvandegebeurtenissen.In ditartikelwordtgeschetsthoeuiteenlopendeovertuigingenen
belangenbinnende VerenigdeStatenenook tussende VerenigdeStatenen West-E'uropahet
handelsregimebepaaldhebben,metals centraalpunthetbeginselvandenon-discriminatie.
Inleiding: geschiedenisals uitkomst van overtuigingen en belangenstrijd
In dejaren1930werddewereldgekenmerktdoorprotectiengebondenhandelsverkeer.Het
beginvandeeenentwintigstee uwis daarentegenhettijdperkvandeglobalisering.Hetis
verleidelijkeenmonotoonopgaandelijntezienvandejaren1930naarnuendaareendwin-
gendebewegingintezien,alsofdegeschiedenishaastnietanderskondaninderichting aan
vansteedsverdergaandeliberalisatie.Hetgevaarbestaatdanteverzeileninwatbekendstaat
alsJïVhighistory:degeschiedenisbeschrijvenalsofhetverledenalleeneenvoorbereidingop
hethedenwasennietanderskondanuitmondeni denubestaandesituatie(WhigHistory).
'Whighistory'is eenvormvanteleologie,zoalsdieookonderanderenbijHegelwordtaan-
getroffen.Deideevaneennoodzakelijkeontwikkelingvindtnunauwelijksnogaanhangers.
In plaatsdaarvanzienweindemaatschappijfilosofieeennadrukopcontingentie,inheelge-
prononceerdevorminhetpostmoderne' indevandegroteverhalen'vanLyotard(Robeck,
2004).1Zakenhaddenheelanderskunnenlopendanzegelopenzijn.
* HoogleraarAlgemeneEconomie,VrijeUniversiteitAmsterdam.Dit artikelis eenuitwerkingvan
eenvoordrachtgehoudenop9 december2005tergelegenheidvanhetafscheidvandeheerdrs.
P.A.KarsdorpvanhetDirectoraat-Generaalv ndeBuitenlandseEconomischeBetrekkingenaan
hetMinisterievanEconomischeZaken.
1 Instructiefis het1;:JoekWhatlj?(Cowley,2000),waarineenaantalmilitair-historicilaatzienhoe
toevalligdegeschiedenissomsdeeneinplaatsvandeanderekantopging.
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Ditbetekentnietdatwecompleetaantoevallighedenzijnovergeleverd.Degeschie.
denis,enzekerdegeschiedenisvandehandelspolitiek,ishetresultaatvaneenkrachtenspel
waarinbelangenstrijdeenbelangrijkerolspeelt,belangenstrijdtussenlandenenvooralook
belangenstrijdbinnenlanden.Machttelt.Contingentiehoudtechterookin datsterkeper-
soonlijkhedenmetsterkeovertuigingenbinnendatkrachtenspeldebalansnaardeeneofde
anderekantkmmendoendoorslaan.
Debelangenbetreffenietalleendebelangenvanproducentenafnemers,hetgaat
nietalleenomverdienenenbesteden,maarevenzeerommachtendammeeombuitenlandse
politiek.Ook achterdatnegentiende-eeuwsemonumentvandevrijhandelsbeweging,het
Cobden-Chevalierverdragvan1860,zatennietalleeneconomischeovertuigingenbelan-
gen,maartevenspolitiekemotieven:hetdiendevanFransezijdemedeomGroot-Brittannië
deanderekantoptelatenkijkenalsFrankrijkophetItaliaanseschiereilandingreep(Trebil-
cockenHowse,1995,19).Dewisselwerkingvaneconomischeovertuigingenbelangenstrijd
kanverschilIendeuitkomstengeven.
In hetnuvolgendeproberenweinzichttekrijgenin deontwikkelingvandehan-
delspolitiekvanafdejaren1930doorderolvanbelangen,politiekemotievenenkrachtige
persoonlijkhedentebelichten.DenadrukligtopdeVerenigdeStatenenopderelatietussen
deVerenigdeStatenenanderelanden,omdatdeVerenigdeStatenindebestudeerdep riode
eendominerendeplaatsindeinternationaleb sluitvOlminginnamen.
CordellHuil endeReciprocalTradeAgreementsAct
VerschilIendebelangengroeperingenenpersonenkunnenbinneneenlandmetelkaartouw-I
trekkenoverdehandelspolitiek.In degrondwetvandeVerenigdeStatenis dattouwtrekken
zelfsingebakken.HetCongresheeftbetrechtinvoerrechtenteheffenenregelsvoordebui-
tenlandsehandeltebepalen,terwijldebuitenlandsepolitiekophetterreinvandepresident
ligt(EdelmanSpiro,1992,67).Handelspolitieknbuitenlandsepolitiekzijnnauwelijksge-
scheidenterreinentenoemenenconflictenliggenvoordehand.Devolksvertegenwoordigers
moetendebelangenvanh11l1staatbehartigenwillenzijherkozenworden,depresidentenzijn
ministershoudenhetoogmeergerichtophetinternationalekrachtenveld.Debelangenvan
destatenlopenbovendienietparallelenerisdanookruimtevoorkrachtigeindividuenbin-
nenderegeringomh11l1stempelopdeontwikkelingentedrukken.Datlijktzekerhetgeval
geweesttezijnophetterreinvandehandelspolitiekindejarenvoorafgaandaandeTweede
Wereldoorlog.Kindlebergerconstateertinzijnbekendeconomischeg schiedenisvandeja.
ren1930datdedUID"endeernstvandedepressiendieperiodevooreengrootdeeldaaraante
wijtenwarendathetVerenigdKoninkrijknietmeerinstaatwasomdeverantwoordelijkheid
voordewereldeconomieopzichtenemenendeVerenigdeStatendaartoenietbereidwaren
(Kindleberger,1987,11).DatduurdevolgensKindlebergertot1936,hoeweldeVerenigde
Statenin feiteal in 1934hetvoortouwnamen.Degedrevenheidvanéénpersoon,namelijk
vanCordellHull,ministervanbuitenlandsezakenvan1933tot1944,ishiervanbeslissende
betekenisgeweest.
Hull geloofde rheiligin dateenliberaalhandelsregimezoubijdragenaanvrede
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enwelvaart.Hetprotectionismevandejaren1930verergerdein zijnogendedepressien
dehandels-envalutablokkenvanDuitsland,JapanenookdeBrittenhaddeninzijnogentot
rivaliteitgeleidenbijgedragenaanhetafglijdeninderichtingvaneenoorlog(Newton,2004,
12).Hij brachtdeReciprocalTradeAgreementsActvan1934totstand,hoeweldeoverige
ledenvanderegeringdaarweinigin zagenenpresidentRoosevelt,zoalswelvaker,geen
duidelijkeigenstandplmthad.Debelangenvandeverschillendebinnenlandsegroeperingen
kUill1cnauwelijkseenverklaringbiedenvoordeAmerikaansehandelspolitiekin dieperi-
ode.HetFordney-McCumbertariefvan1922enhetHawley-Smoottariefvan1930waren
ingevoerdoorRepublikeinseregeringendievooraldenoordelijkeindustriëlenvertegen-
woordigden,terwijldenoordelijkeindustriejuistvaninvocrsubstituticovcrgingopproductie
vancxporteerbaregocderen,inhetbijzonderauto's,enbij protectievergeldingdoorandere
landenteduchtenhad.DeDemocratenuithetagrarischeZuidenwarenvoorlageretarieven,
terwijlhetZuidenjuistbegonmetindustrialiserenvoordeelvanprotectiezoukunnenheb-
ben.VanafdeBurgeroorlogtotdeGroteDepressiewarendeRepublikeinendegrotevoor-
standersvanprotectie,terwijldeDemocratenvoornamelijkgeïnteresseerdwarenin fiscale
invoerrechten,i deeersteplaatsgehevenomdeoverheidaaninkomstentehelpenennietter
protectievanbinnenlandseb drijfstakken(Lovett,Eckesjr. enBrinkman,2004,48).Kind-
lebergerschrijftdatdeReciprocalTradeAgreementsAct"remainsatributetoastatesman
withaone-trackmind"endatzeeenniettevoorspellenstapwasdiedewereldeconomievan
richtingdeedveranderen(Kindleberger,1987,235).Keynes'biograafSkidelskykrijgtuit
CordellHullsmemoiresdeindrukdathijHitlershandelspolitiekalsdiensgrootstezondezag
maardeBritsehandelspolitieknogonrechtvaardigervond,watinderdaadopeen'one-track
mind'wijst(Skidelsky,2002,188).Bij dewetvan1934gafhetCongresdepresidentde
bevoegdheidomopbilateralebasisliberaliserendehandelsovereenkomstenaftesluitenvoor
eenperiodevandriejaarendaarbijdeinvoerrechtenmetmaximaal50procenttenopzichte
vandievan1930teverlagenof teverhogen(TrebilcockenHowse,1995,20;Lovettetal.,
2004,56).
WatHuIl in dekaartspeeldewarendeverontwaardigingendeongerustheidoverde
'imperialpreference'diein deOttawaAgreementsvan1932tussenhetVerenigdKonink-
rijkenzijndominionswasvastgelegdendiedeAmerikaanseexportbelangenschaadde.Dat
wasgeennieuwelement,deVerenigdeStatenwarentraditioneeltegenhandelspreferenties,
hoewelniettegenvrijhandelsovereenkomsten(Kindleberger,1970,118).De 'imperialpre-
ference'wasoverigenseenantwoordophetAmerikaanseHawley-Smoottariefenleverde
hetVerenigdKoninkrijknieteensveelop.DeDominionsverlaagdenhuninvoerrechtenvoor
Britseproducteniet,maarverhoogdendievoorinvoeruitderdelanden,terwijlzezelfbe-
voorrechteoegangtotdeBritsemarktkregen(Skidelsky,2002,188).
HuIl wasnogeveneeneenling,deoverigeledenvanRooseveltsregeringhadden
geenbelangstellingvoordebuitenwereld.Eerstmoestin hunogenbinnenslandsdeeco-
nomieweeropgangkomen.Het duurdemededaardoornogtot1936voorRoosevelten
ministervanFinanciënHenryMorgenthaudeTripartieteMonetaireOvereenkomsttussende
VerenigdeStaten,hetVerenigdKoninkrijkenFrankrijkophunnaambrachten.
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Botsingen tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in de
Tweede Wereldoorlog
MetdeReciprocalTradeAgreementsAct gafhetCongresderegeringdebevoegdheidin
bilateraleverdragenwederzijdsdehandelsbelemmeringentereduceren.DeActwaseente.
genmaatregelt genhet'imperialpreference'systeem.DaarkregendeVerenigdeStatenen
hetVerenigdKoninkrijktijdensdeTweedeWereldoorlogweerrechtstreeksruzieover.Cor-
dellHull hadéénduidelijkbeleidsdoel,endatwasdeBrittendwingendiepreferentiesopte
geven.Keynesvondhemdaarinuitgesprokenmonomaan(Skidelsky,2002,551).
DesteunvandeVerenigdeStatenaanhetVerenigdKoninkrijkindeTweedeWereld-
oorloggingnietvanharte.VeelAmerikanen,presidentRooseveltvoorop,zagenhetVerenigd
Koninkrijkalseenkolonialemachtenhaddenerweinigbehoefteaanomhettesteunentegen
deDuitsers,enalhelemaalnietomhettehelpenhetBritseRijk bijeentehouden(Ferguson,
2004,67;Skidelsky,2002,92).ChurchillkonRoosevelterpasindecember1940toebrengen
omdeBrittenmaterieeltesteunen,adathij duidelijkhadgemaaktdatdeBrittengeengeld
meerhaddenomhunaankopenvanoorlogsmaterieelt betalenendathetookinhetbelang
vandeVerenigdeStatenwasalsdeBrittendevrijevaartindeAtlantischeOceaanwaarborg-
denenmilitaireninhetVerreOostenaanhielden(Skidelsky,2002,99-100).ToendeBritten
in 1944in Griekenlandtussenbeidekwamenomeencommunistischeopstandteonderdruk-
ken,laaidendeanti-BritsegevoelensweeropenmeendedepersdatdeAmerikaansehulp
nietmisbruiktmochtwordenomhetBritseimperialismetesteunen(Skidelsky,2002,370).
DeVerenigdeStatenbodendeBrittenviadeLend-Leaseovereenkomstomvangrijke
materiëlesteun,maarzewerden ietgedrevendoornaastenliefde:hetVerenigdKoninkrijk
moesteenprijsbetalen.OverwatdieprijsmoestzijnverschildendeTreasuryenhetState
Departmentvanmening.HenryMorgenthau,deministervanfinanciën,wildehetVerenigd
KoninkrijkafhankelijkmakenvandeVerenigdeStatenenhetnietalleenzijnAmerikaanse
activa,maarookanderebuitenlandseactivalatenverkopen.Datzouerechternadeoorlog
toeleidendatdeBrittenmeerdanooitaande'imperialpreference'zoudenvasthoudenin
hunpogingeneconomischteoverleven.HetStateDepartment,dusCordellHull,zettedaar-
entegenvolledigin ophetontmantelenvande'imperialpreference'.Beidelijnenwerden
tegelijkgevolgd.MorgenthaukreeggedaandatdeBrittengedurendedeoorlogallerleiex-
portrestrictiesmoestenaccepteren,waardoorzein feitedeLatijns-Amerikaansemarktaan
deVerenigdeStatenmoestenafstaan,terwijlCordellHuIl deafschaffingvande'imperial
preference'bleefnastreven(Skidelsky,2002,126-133).Die werdgeregeldin ArticleVII
vandeLend-LeaseOvereenkomstvan23februari1942.Daarinstonddatnogbepaaldmoest
wordenwatdeVerenigdeStatenzoudenterugontvangenvoorhunhulpaanhetVerenigd
Koninkrijk,maardatdaariniedergevaldeafschaffingvanelkevormvandiscriminatieinde
internationalehandelbij hoorde(TheMasterLend-LeaseAgreement1942).
In Londenwasmennietblij metArtikelVII. Hetbetalingsverkeermetniet-ster-
linglandenwasal in 1940strakgereguleerdenvelenbinnenhetBritseoverheidsapparaat
meendendatdestrakkereguleringnadeoorloggehandhaafdmoestwordenomtekunnen
overleven.Binnenhetsterlinggebiedzoubinnenzekeregrenzenmultilateraleclearingkun-
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nenbestaan,maardehandelmetderestvandewereldzouopbilateralebasisgeregeldmoe-
tenworden.Lieverdeviezencontroledandepreciatiesvandemunt,zomeendenKeynes,de
TreasuryendeBankofEngland(Skidelsky,2002,197-199).Meteenzekerebewondering
sprakenBritsebeleidsmakersvan'Schachtiaansemethoden',naaraanleidingvandebila-
teraleregelingendieHjalmarSchachtalspresidentvandeReichsbankenalsministervan
EconomischeZakeninDuitslandinhetmiddenvandejaren1930geslotenhad.Bij Labour
warenmensenookgechanneerdvandeSchachtiaansemethodeomdatdiepastebijeenplan-
economie.Keyneszagvooralompraktischer denenvoordeleni eenSchachtiaanseaanpak,
namelijkomdatdiealsreddingsboeikondienenwanneerdeVerenigdeStatenadeoorlog
zoudenverzuimenomzoalsGroot-Brittanniën denegentiendee uwhunoverschotteni
deinternationalehandelweertebesteden.Keynes'planvooreenClearingUnion,dathetin
devoorbereidingentotdeoprichtingvanhetIMF moestafleggentegendeideeënvanHarry
DexterWhite,waseropgerichtdeVerenigdeStatendierol telatenaanvaardenendelast
vanaanpassingbij onevenwichtighedennieteenzijdigopdeschoudersvandedebiteuren,
maarookopdievandecrediteurenteleggen.Danzijnrestrictiesindehandelmindergauw
noodzakelijkenkanSchachtnaardeachtergrondverdwijnen.
Eenstetmnigheidbestonder nietin Londen.TegendrukwamvandeBoardof
Trade,hetColonialOfficeenvandeovertuigdevrijhandelaarLionelRobbinsenzijnassi-
stentJamesMeade(delatereNobelprijswinnaar)vandeEconomicSectionvanhetWarCa-
binet(Skidelsky,2002,212).Minister-presidentChurchillenzijnkabinetinteresseerdenzich
nietvooreconomischeenfinanciëlevraagstukken(Skidelsky,2002,136-137).Hetverschil
invisietussendeverschillendeministeriesenhunadviseursdeedoverigensweinigterzake;
Artic1eVil wasonderdeelvandeLend-LeaseovereenkomstenhetVerenigdKoninkrijkhad
geenkeustegenoverdeAmerikaanseeisen.
Multilaterale organisaties
CordellHuIl kon,dankzijdevolstrektvandeVerenigdeStatenafhankelijkepositievanhet
VerenigdKoninkrijk,deBrittenArtikelvn opdringenendaanneededoorhemzogehate
handelspreferentiesaanpakken.OokhetIMF, totdeoprichtingwaarvanindeconferentievan
BrettonWoodsin 1944wasbesloten,hadnon-discriminatie,indevomlvaneenmultilateraal
betalingsverkeer,alsleidendbeginsel.Artikel1lid(iv)vandeArticleso.fAgreementzegtdat
hetIMF onderanderetotdoelheeft"Toassistin theestablishmentofamultilateralsystem
of paymentsin respectof currentransactionsbetweenmembersandin theeliminationof
foreignexchangerestrictionswhichhamperthegrowthofworldtrade."GeenSchachtdus,
maarnon-discriminatie,zijhetdateenovergangsperiodevanvijfjaarnadeoorlogendemo-
gelijkheidvaneendevaluatievanmaximaaltienprocentzondervoorafgaandegoedkeuring
vanhetIMF warenafgesproken,teneindetegemoettekomenaandeBritseangstdateenhan-
delsdeficittotbetalingsbalansaanpassil1gviadeflatiezounopen.Kapitaalcontrolesmochten
bovendien,enmogennogsteeds,blijvenbestaan,debiteurenlandenmochtenkwantitatieve
restrictieshanterenendeschaarse-valutacl usulegaflidstatenhetrechtomvalutarestricties
in tevoerentegeneenvalutadiedoorhetIMF nietmeerin voldoendematebeschikbaar
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gesteldkonworden.Daarmeewerdvoldaanaaneenwensombij onevenwichtighedenook
decrediteurtotaanpassingtebewegen,zoalsdatin Keynes'planvooreenClearingUnion
hetgevalwas.
DeconferentievanBrettonWoodsvoorzagnietalleenindeoprichtingvanhetIMF
endaamaastvandeWereldbank,maarookin dievaneenIntemationalTradeOrganization
(ITO), dieeennieuwmultilateraal,liberaalwereldhandelsregimeoestbevorderen.Hier
blevendevcrschillentusscndcBrittenendeAmerikanendezaakwecrbemoeilijkcn.Het
StateDepartmcntwildelibcraliseren,dcBrittenwarenbangvoordollartekorten wilden
de'imperialpreference'nietopgeven.InBrettonWoodswerdeenresoluticaangenomenmet
eenaanbevelingomzo snelmogelijkeenovereenkomsttesluitenoverdemanierwaarop
handelsbelcmmeringenv rminderdzoudenworden.Daaropvolgdein 1946eenuitnodiging
vandeVerenigdeNatiesaandelidstatenvoorcenvoorbereidendcomitévooreenInterna-
tionalConferenceonTradeandEmployment,opbasisvaneeninitiatiefvandeAmerikaanse
regeringin december1945.De concept-overeenkomstblcefvaag.Na tweezittingcnvan
hetcomitévolgdcop21november1947deHavanaConferencconTradeandEmployment
(Horsefield,1969,171-175).DeITO kwamechternictvandegrond.HetCongrcsmcende
datdeITO dcAmerikaansesouverciniteittcvcelzouinperkcn,tcrwijlanderelandenbezwa-
rcnkocsterdentegendevcleuitzonderingcndieopgcnomcnwaren(EichcngrcenenKenen,
1994,14).HctgrotcAmerikaanscbedrijfslevenvreesdedatdcITO tc bureaucratischzou
zijn,tcgcmakkelijkhandels-cnbctalingsbepcrkingenzouacccptcrencntczecrccnfonnn
voorontwikkclingslandcne schuldcnlandcnzouzijn.Dcbepalingcntenaanzicnvaninves-
teringcnzoudcnbovcndicneensncllcenbillijkcvergoedingbij ontcigcningenbemocilijken
(Lovett.Eckesjr. cnBrinkman,2004,59;WhallcycnHamilton,1996,App.D bcschrijft
dechaptcrsvanhctITO Chartcrzoalsdatop24maart1948wasgctekcndoor53landen).
Amcrikaansepogingcnomeenbcpalingoptcnemcndatinvoerquota'spercinde1949op-
gehevenmocstenzijn, strandden(Newton,2004,28).Hct CongresweigerdehctHavana
Cha11crvanmaart1948tcratificeren,ookalwcrdhetAmerikaansestrcvenaarliberalisatie
daarinnietondergeschiktgemaaktaandewensvananderclandenom,alsdatnodigwas,
vollcdigewcrkgelcgcnheiddcvoonangtcgevcncnnietgcdwongentewordcntotdcflatoire
maatrcgelen.
In plaatsvandeua krcgcnwedcGcneralAgreementonTariffsandTradc,die23
landenin oktober1947warenovcrcengckomcnomprocedurescnlcidcndebcginselcnvast
testellenvoordelopendeondcrhandclingcn(Jamcs, 1996,52-53;EdclmanSpero,1992,
70).Dc bclangrijkcicmentendaaruit,hctafwijzenvankwantitaticver strictics,debrede
toepassingvandcmcestbegunstigingsclausulcenhetbcginselvandereciprociteit,vom1den
dcgrondslagvoorhctnaoorlogsewercldhandelssystecm.Er wcrdcncchtcrallerleiuitzon-
dcringsbepalingenopgenomenomtevoorkomendatvolledigewerkgelegenheidopgeofferd
zoumoetenwordenaandebetalingsbalans,bovendienwerdenbestaandehandelspreferenties
entoekomstigedouane-unicsenvrijhandclszonestoegestaan.DeAmcrikancnwarenhier
bercidconccssiestedoenvanwegedeslechterwordcndeverhoudingmetdeSovjet-Unie.In
maart1947werdde'Trumandoctrine',gerichtophetbcdwingenvandeSovjet-expansiev a
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voornamelijkeconomischeenfinanciëlesteun,gelanceerd(Newton,2004,29).Deinterna-
tionalepolitiekeverhoudingennooptendeVerenigdeStatenietsminderdoctrinairliberaalte
zijn.OverigensheeftdeAmerikaanseSenaatGATT nooitgeratificeerd.GATTwasbedoeld
alstijdelijkverdragtothetHavanaCharterzougelden.BovendienbesloegGATT nietde
gehelehandel.DeagrarischesectorbleefervanafhetbegintotdeUruguayrondevan1986-
1994buiten,evenalsdienstenenkwestiesvanintellectueleeigendom.
DeaanvaardingvanIMF enWereldbankgingindeVerenigdeStatenevenminzon-
derslagofstoot.Debankwereldwasfaliekantegen,wanterzounadeoorlogeenlucratieve
marktvoorAmerikaanskapitaalontstaanendiezounaarzevreesdedoordeactiviteitenvan
hetIMF endeWereldbankgedeeltelijkaanhaarneusvoorbijgaan.Bovendienmeendeze
dater,onderanderedoordeschaarse-valutacl usule,teweinigremmentegeninflatiewaren
ingebouwd(Newton,2004,17).
De fasevan dewederopbouwin Europa: deMarshall-hulp
lnhlssenblevendeBrittenendeAmerikanenbotsenoverdenon-discriminatie.De Brit-
tenhaddenadeoorlogeenAmerikaansemiljardenleningnodigenKeyneswerderweer
opuitgestuurd,zoalshij ooktijdensdeoorlogals(onbezoldigd)vertegenwoordigervande
Chancellorof theExchequermoeizameonderhandelingenmetdeAmerikanenhadmoeten
voeren.Hij hooptevoldoendegeldtekrijgenomconvertibiliteitvooringezetenenvanhet
sterlinggebiedtenaanzienvanlopendetransactiestekunnenbereiken,maardatbetekende
datschuldeisersvanbuitenhetsterlinggebiednoggeenrechtzoudenkrijgenophardevaluta.
Hij hooptehierbijopmedewerkingvandenietzoliberaleNewDealaanhangersrondpre-
sidentRoosevelt,maardiewasop12april1945overleden.CordellHuIlwasin november
1944omgezondheidsredenenafgetreden.Wi1liamClayton,destaatssecretarisvanHullsop-
volgerEdwardStettinius,wasbelastmetdeinternationaleeconomischeonderhandelingen.
ClaytonwaseenliberaalzoalsHull enpresidentTrumanvertrouwdemeeropdezesoort
mensendanopRooseveltsNewDealers.In ruilvooreenveelkleinereleningdanwaarKey-
nesopgehoopthadmoesthetVerenigdKoninkrijkconvertibiliteitvoorniet-ingezetenenvan
hetsterlinggebiedslikken,naeenovergangsperiodevaneenjaar(Newton,2004,20-21).Dat
leiddetotderampzaligeinvoeringvansterlingconvertibiliteitop15juli 1947,diebinnenzes
weken,op20augustus,weerverlatenwerd.HetlotvanArticlevn wasdaarmeebezegeld.
DemeerderheidvandeEuropeselandenhadindeperiodevlaknadeTweedeWereldoorlog
tekortenopdelopenderekeningvandebetalingsbalans.Deflatieomevenwichttebereiken
wasnietalleenindevisievandeBritten,Keynesvoorop,uitdenboze;ookinanderelanden
werddienietmeeraanvaardbaargeacht.Deinternationalehandelwerdvoorlopigviabilate-
raleverdragengeregeld.Eind1947haddenWest-Europeser geringendaarmeerdan200van
gesloten(Newton,2004,35).
Voorderegering-Tn11l1anwarenernutweeredenenomhandelendoptetreden.Ten
eerstewaseenforseinjectievandollarsgewenstomweereenliberaalwereldhandelssysteem
oppotentezettenenin detweedeplaatsmoestendelevensomstandighedeninEuropaver-
beterenomdeaantrekkingskrachtvanhetcommunismet verminderen.Uitdieachtergrond
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is hetMarshal1-plangeboren,op5juni 1947doorministervanbuitenlandsezakenGeorge
Marshallgepresenteerd.Diehulpwasaanvoorwaardengebondendieweergerichtwarenop
deuitvoeringvanArticleVII. DeMarshall-hulpwasbedoeldalsoverbruggingsmechanisme
opwegnaareenliberaal,datwil zeggenondiscriminatoir,handelsreginle(BeesonenEig-
gitt,2005,1177)
EconomischerstelvanDuitslandvOlmdeonderdeelvandeAmerikaansestrategie,
maardaartoemoestdeangstvandeslachtoffersvandeDuitseagressie,Frankrijkvoorop,
weggenomenworden.Duitslandmoestmethetoogdaaropdeelgaanuitmakenvaneennieu-
weEuropeseconomischestructuur.DeontvangersvandeMarshall-hulpdiendenbinnende
OEEC(OrganisationforEuropeanEconomicCo-operation,voorlopervandeOECD),opge-
richtinl948,jaarlijksgezamenlijkaantegevenhoezezoudensamenwerkenbijdeverdeling
vandehulp.Daarkwamnietzoveelvanterecht(VanderEng",1987;Newton,2004,41).
DeAmerikanenmoestendatmethetEuropeanRecoveryPrograminhunEconomicCoope-
rationAdministrationzelfdoen.DeenigeninEuropadiemetdeAmerikanenbereidwaren
hetbilateralismeoptegevenendehandelenhetbetalingsverkeert liberaliserenwarende
BelgenendeItalianen.DeVerenigdeStatenbereiktenweldathetVerenigdKoninkrijken
demeesteandereledenvandeOEEC in september1949devalueerden.DeBrittenhebben
metdegedachtegespeeldtestrevenaarvolledigeautarkievanhetsterlinggebiednhad-
denaleenafspraakdedollarimportenmet25procentteverminderen,maarschrokkentoch
terugvoordeeconomischeenpolitiekeconsequenties,namel~jkgebrekaangrondstoffen
enaanvaringenmetWashington.Datkondenzezichin dekoudeoorlognietveroorloven
(Newton,2004,45).HetStateDepartmentzagArtikelVII weeringevaarkomenenbesloot
metdeBrittenmeetedenken.DatleverdedeEuropeseBetalingsunieop,methaarmultila-
teraleclearing.DaarnaasteundendeAmerikanendeEuropeseintegratieindevormvande
EuropeseKolen-enStaalgemeenschap(EGKS).In beidegevallenwerdhetbeginselvande
meestbegunstiginggeweldaangedaan.HetStateDepartmentwasnieterggelukkigmetwat
hetzagalskartelafsprakenbinnendeEGKS, maarderegering-TrumanwerddoordeKo-
rea-oorlogeconfronteerdmethogedefensie-uitgavenenwildedeEuropeanen,inclusiefde
Duitsers,meeraandefensielatenbesteden.Zij achttehetdaaromnietopportuunhaarsteun
voorhetSchUlllan-planwaardeEGKS uitvoortvloeide,terugtetrekken.HetMarshall-plan
brachtdusgeennon-discriminatiein dehandel.
Handelspolitiekenbuitenlandsepolitiek
Indeloopvandejaren1950werdendeexterneomstandighedengunstigervoordeEuropese
landen.Hetbetalingsverkeerkonwordengeliberaliseerdenin 1959hersteldendeWest-Eu-
ropeselandendeexterneconvertibiliteitvanhunvaluta's.Ookwerdexportalsbelangrijk
voordegroeiendewerkgelegenheidgezien,wateensteunvoorhandelsliberalisatiebete-
kende.DatbrachtechternoggeenEuropesebewegingnaarvrijhandelopgang,aangezien
beschermingvoorzwakkebedrijfstakken,i hetbijzonderdeagrarischesector,noodzakelijk
3 Hethoofdstukoverdiesamenwerkingi hetboekvanVanderEngdraagtalstitel:'Iedereenbe-
droogiedereeni Parijs'.
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werdgeacht.HetStateDepartmentsliktedediscriminatienhetbelangvandeKoudeOor-
log.DeAmerikaanseTreasurywasermindergelukkigmee,maarwaswelbereidertijdelijk
meeteleven(VanderWee,1987,356-357;Newton,2004,70).CordellHullwasnadeoor-
lognietmeerdeministervanbuitenlandsezakenenhetheiligegeloofindezegeningenvan
vrijerehandel,enin hetbijzondernon-discriminatieontbrakbij denaoorlogseregeringen.
Dehandelspolitiekwerdeerdereeninstnllnenttenbehoevevandebuitenlandsepolitiek;zij
diendeinhetbijzonderomeenstevigWestersebondgenootschaptesmedenennietomeen
betereallocatievanproductiefactorent bewerkstelligen(Kreinin,1980,704).
Ophetbeginselvandemeestbegunstigingwordtfundamenteelinbreuk:gemaaktbij
devormingvanvrijhandelszones,douaneuniesnverdergaandevormenvaneconomische
integratie.In GATT 1947is eenlijstjeopgenomenvanlandenengebiedendieelkaarhan-
delspreferentiesmochtengeven.DeVerenigdeStatenhebbendatgeaccepteerdenverzetten
zichookniettegendevormingvandeEGKS enlaterdeEuropeseEconomischeGemeen-
schap(EEG).DeKoudeOorlogwasongetwijfeldeenbelangrijkmotief.VóórenindeTwee-
deWereldoorlogwerdenpogingentoteconomischeintegratieindeVerenigdeStatenmethet
grootstewantrouwenbekekenomdatze strijdigwarenmethetnon-discriminatiebeginsel.
Toenwaser ookgeenKoudeOorlogwaardooranderebelangenkondengaanprevaleren,
integendeel.NietalleenHanyDexterWhite,dieAmerikaanser geringsgeheinlennaarde
Sovjetslekte,maarveellinkseNewDealaanhangersrondRooseveIthaddenvisioenenvan
eensoortsociaal-democratischenaoorlogsewereldordemetdeVerenigdeStatenendeSov-
jet-Uniesamenaandeleiding(Boughton,2001;Skidelsky,2002,242).
Nadeoorloglagdatanders.In 1946verdweendeliefdevandeAmerikanenvoorde
Sovjetsgeheel.Datlagnietalleenaanhetberoemdezgn.LongTelegramdatdeop17maart
2005oplOl-jarigeleeftijdoverledenAmerikaanseambassadeurGeorgeKennanop22febru-
ari1946uitMoskounaarWashingtonzondenwaarinhijwaarschuwdevoordebedoelingen
vandeSovjetsof aanChurchillsminstenszo beroemdetoespraakoverhetIJzerenGordijn
diehij op5maart1946hieldopWestrninsterCollegeteFuIton,Missouri(Churchill,1946).
DaarlagenoplopendespanningenmetdeSowjet-UnieoverdebezettingvanDuitslanden
cOl11111U1listischeinfiltratieinMidden-Europeselandenachter,alsmedenkelecrisissituaties
inhetMidden-OostenwaarinpresidentTrurnaneenduidelijkeAmerikaansemilitaireaanwe-
zigheidtegenoverdeSovjetsnodigachtte(Bestetal.,2004,212-221;Obituary,2005).
Vanaf1948heeftdeAmerikaanser geringdeEuropeseconomischeintegratieac-
tiefgesteund.DatwasomdekansoptoekomstigenieuweconflictentussenDuitslanden
Frankrijkteverkleinen,maarevenzeervanwegededreigingdieuitgingvandeSovjet-Unie
(Balassa,1967,24).DaardeSovjet-UnievenalsdeVerenigdeStatenkernwapensontwik-
keldeendeVerenigdeStatenbijeengewapendconflicthunkernwapensdaardoornietzouden
kunnengebruiken,wildenzezichinEuropaindekkentegeneenconventioneleoorlogzoals
diein Koreaplaatsvond.EconomischeintegratiezoudeEuropeselandenin staatstellen,
zoalsbovenalaangegeven,dekostenvaneengrootconventioneell germetdeVerenigde
Statentedelen(Balassa,1967,25).
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Sterkere rol voor hetCongres
EenAmerikaansepresidentenzijnregeringhebbenhetoogvannaturegerichtopdebui-
tenlandsepolitiek.Zij zijnechterafhankelijkvandespeelruimtediehetCongreshunbiedt.
Die speelruimteis wellichtkleinergewordentoenderegering-Eisenhowerin 1958doorhet
Congresgedwongenwerddecoördinatievandeinternationalehandelinhandenteleggen
vanhetCommerceDepartrnentinplaatsvanhetStateDepartrnent.
ActiesvanhetCongreszorgdenervoordatdeVerenigdeStatenal eindjaren1950
zogenaamdeVrijwilligeExportbeperkingen(VoluntaryExportRestrictions,VERs)optextiel
afäwongenvanJapan.Hetmomentumvoorliberalisatieverliepenigszins.In denaarhemge-
noemdeGATT-rondevan1960-1961hadstaatssecretarisDouglasDillonslechtsdebevoegd-
heidgekregenomover18procentvandeAmerikaanseinvoertariefverlagingentoetezeggen.
HetGemeenschappelijkLandbouwbeleid,hethogebuitentariefvandeEEGendepreferenties
vandeEEG voorAfrikaansenCaraïbischex-koloniënzorgdeninWashingtonvoordeno-
digewrevel(VanderWee,1987,382).DeVerenigdeStatenledenbovendienonderwerkloos-
heid,dievooreendeelgewetenwerdaandeaantrekkingskrachtvandeEEG opAmerikaanse
ondernemingen.Deregering-Eisenhowererddaardoorinhaarlaatstejaar(1960-1961)wat
protectionistischenboodhetCongresweinigtegenspel(Newton,2004,90).
HetCongreseisteconcessiesvoorhetderegeringtoestondmultilateraleovereen-
komstenovertariefreductiesaantegaan.EisenhowersopvolgerKennedykondeTradeEx-
pansionActvan1962,dienatwaalfverlengingendeReciprocalTnldeAgreementsActvan
1934opvolgde,eralleendoorkrijgenendaarmeedealsKennedyRondebekendstaande
GAlT-onderhandelingen(1964-1967)startendoordetextiellobbymetdeShort-termArran-
gementonCottonTextilestevredentestellen.DatwaseenheelpakketVERs,dooreenaantal
rijkelandenmeteenaantalontwikkelingslandenovereengekomen.
De TradeExpansionActvan1962gafderegering-Kennedyebevoegdheiddein-
voerrechtenmetmaximaal50% teverlagen.DegewogentariefVerlagingin deKennedy-
rondekwamuit op25 procentvoorindustrieproducten.Datwasheelwatminderdande
volle50%waarderegeringophadgemikt(tebereikentussen1968en1972).Dechemische
industriebijvoorbeeldbleefdankzijprotectionistischelobbiesbuitendereductie(Newton,
2004,93).MarvelenRay(1983)hebbenlatenziendatdebedrijfstakkendiehetmeestte
vrezenhaddenvandieliberaliseringbereiktendatdetariefVerlagingvoorhunsectorgerin-
gerwasof samengingmetdeinvoeringvannon-tarifairebarrières.Eengroterolspeeldede
antagonistischeoudingvangeneraalDeGaulletegenoverdeAmerikanen.DeEEG droeg
hetharebij aanhetmislukkenvandeKennedy-rondevoorwatbetreftdeagrarischehandel,
doorhetGemeenschappelijkLandbouwbeleidalsonaantastbaartebeschouwen.Hetlagdus
bepaaldnietalleenaandeVerenigdeStaten.
In deKennedy-rondehebbendeVerenigdeStatengetrachtdeEEG teversterken
tevergrotendoorhaartebewegenhetVerenigdKoninkrijkalslidtoetelaten.Datgebeurde
viaeenbepalingin deTradeExpansionAct datdeinvoerrechtenopgoederenwaarvande
VerenigdeStatenendeEEG tezamenmeerdan80procentvandewereldexportbuitenhet
ChineseenhetSovjetgebiedverzorgden,geheelafgeschaftkondenworden.ZonderBritse
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deelnamezoudenmaarenkeleproducten,zoalsmargarinenvliegtuigen,onderdezebepa-
lingvallen.MètBritsedeelnamekwamendaarondermeermachinerie,spoorweguitrusting,
auto'senorganischechemischeproductenbij.hl deEEG werdalsnelopgemerktdatdeVer-
enigdeStatenjuistbij deproductievandiegoedereneensterkepositieinnamen;hetopzetje
mislukte(Balassa,1967,30).Depogingkanwordengezienalseenerkenningvanhetsucces
vandeEEG. BehalvedekoudeoorlogspeeldehierdatdeVerenigdeStatenpoogdendoor
eenforsetariefverlaginghetdiscriminerendeeffectvanhetwegvallenvandeonderlinge
handelsbelemmeringenin deEEG teminimaliseren.Balassabetwijfeltof depresidentooit
zo'nvergaandebevoegdheidvanhetCongreszouhebbengekregenzonderdestimulansvan
devormingvandeEEG (Balassa,1967,13).Depogingdehandelteliberaliserenwasdus
gerichtophetverminderenvandeeffectenvanhandelsdiscriminatie,naasteenpolitiekmo-
tief.
DooropeenvolgendeGATT-rondeswerdendeinvoerrechteni deloopderjaren
aanzienlijkverlaagd.Aanvankelijkwaserveelzgn.waterinhettarief,datwil zeggendatde
invoerrechtenindeVerenigdeStatengedurendedejaren1940en1950forsomlaagkonden
zonderdatbuitenlandseaanbiedershetdebinnenlandselastiggingenmaken.DoordeKen-
nedy-rondekwamdatandersteliggen.Ondernemingeninbedrijfstakkendiedeinvoerzagen
toenemenoefendendrukuitomdeinvoertochtebelemmeren.Datleiddetoteenstortvloed
aannieuweVERs.Zoslootderegering-Johnsonin 1968VERsafmetdeEEG enJapanvoor
staal,onderdedreigingdathetCongresandersviawetgevingdestaalinvoerzoubeperken
(EdelmanSpero,1992,87).hl dejaren1970volgdenmeerdereVERs, onderanderein de
auto-industrieendeconsumentenelektronica.
HetShort-termArrangementonCottonTextileswerdin 1962opgevolgdoorhet
Long-termArrangementRegardingInternationalTradein CottonTextilesenin 1974door
hetMultivezelakkoord,datpasmetingangvan2005weervantafelis.DatMultivezelakkoord
werdpresidentNixonopgedrongeni ruilvoordezgn.'FastTrackAuthority',nodigomde
Tokio-ronde(1973-1979)testarten(Bergsten,2002).DieFastTrackAuthorityhieldin dat
hetCongreszichverplichtteomovereenhandelsakkoordinzijngeheeltestemmen,zonder
pogingenin hetwerktestellenafzonderlijkeonderdelenteamenderen.Datlaatstezouhet
deAmerikaanser geringonmogelijkmakentoezeggingenaanGATT-delegatiesvanandere
landentedoen.
Amerikaansunilateralisme
Dejaren1970warenmindergunstigvoordebewegingnaarliberalisatie.Oliecrises,stag-
flatie,geringegroeienstijgendewerkloosheidnveellandenzorgdenvoorweerstand.Daar
kwamvoordeVerenigdeStatenbij datdebesluitvormingin hetCongresoverdeinterna-
tionalehandelveranderde.AanvankelijkberusttedienadeTweedeWereldoorlogbij twee
machtigecommissiesdieeenliberaalhandelsregimevoorstonden,maarindejaren1970en
1980veranderdedat(EdelmanSpero,1992,72,83).Al dezefactorendroegenertoebij dat
deVerenigdeStatenindejaren1970,indeaanlooptotdeTokio-ronde,hetbeginselvanre-
ciprociteitnietmeervooropsteldenovergingentothetwatwelbekendstaatals'agressief
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unilateralisme'.Datkreegvormin sectie301vandeTradeGndTarifJActvan1974,enna
aanpassingenin 1984indesecties301tot310vandeOmnibusTradeandCompetitiveness
Actvan1988.Artikel301uit1974is opheteerstegezichtinovereenstemmingmetGATT.
Zegeeftdepresidenthetrechtmaatregelentenementegenlandendiedebelangenvande
VerenigdeStatenschadendoorzichnietaandeGATT-regelsofdebepalingenvanbilaterale
overeenkomstent houden.Echter,voordategemnaatregeleng omenwordenis toestem-
mingvanGATTvereist,endaaris in depraktijknietopgewacht.Dewetvan1988opent
ookdewegoptetredenalsnaarAmerikaansinzichthetbuitenlandrechtenvanwerknemers
nietvoldoendeserieusneemtof teveelconcurrentiebeperkingtoestaat,geheelbuitenGATT
om.DaarbovenverplichtsectieSuper301vandewetvan1988deAmerikaansehandels-
vertegenwoordigere nlijst op temakenvanonredelijkepraktijkenvananderelandenen
deadlinesvastestellenvoorhunafschaffing.Verplicht,dusdespeelruimtevoordepresident
werdkrachtigingeperkt.Wanneernietaandiedeadlineswordtvoldaanmoetenvergeldings-
maatregelenvolgen.Aiiikel Special301doethetzelfdespecifiekvoordeintellectueleeigen-
dom.VolgensBhagwati(1995)liggenachter301tVveemotieven.Teneerstegaatheterom
handelspraktijkendiealsoneerlijkgezienwordenaantepakken.Daarondervalteenmoei-
lijkertoegang,bijvoorbeeldoorhogereinvoerrechten,voorAinerikaanseproducententot
demarktvaneenlanddanvoorproducentenuitdatlandtotdeAmerikaansemarkt,zelfsals
diein eenGATT-rondeovereengekomenis.Tentweedewashetdebedoelingnieuwemark-
tenteopenenvoorAmerikaanseaanbieders,zoalsophetterreinvandienstenenlandbouw.
Opvallendbij ditallesis datdeVerenigdeStatenconcessieseisenvananderelandenzonder
daarzelfietstegenovertestellen.Super301wasdeprijsdiebetaaldwerdvoordeverlening
vandeFastTrackAuthorityin 1988(Bergsten,2002).DiewasnodigomdeUruguay-ronde
(19g6-!994)integaanenomonderhandelingenmetCanadaenMexicooverdevormingvan
NAFTA (NorthAmericanFreeTradeAgreement)ebeginnen.
Verdere afkalving meestbegunstiging en non-discriminatie
In dejaren1970kwamhetnon-discriminatiebeginselverderopdeachtergrondteliggen.De
EEG slootalvanaf1958specialearrangementenafmetoud-koloniën,geheelinstrijdmet
GATT. Dewesterselandenaccepteerdenin 1971eenGeneralizedSystemof Preferences,
waarbijontwikkelingslandenbevoorrechteoegangkregentotWestersemarkten.In 1979
werddatofficieelbinnenGATTtoegestaan.OndertussengingJapandoormetinvoerrestric-
tiesenexportsteun.
DeEEG,ennudeEuropeseUnie,isnietdeenigeregionaleovereenkomst.Daarzijn
erinmiddelsvelevan.Nu is eenregionaleovereenkomstnietpersenadeligvoordeniet-le-
denenvoordewereldeconomie.Als desamenwerkingsvormeendouaneunieofeenecono-
mischeuniebetreft,ontstaateengroteinternemarktwaarvandevoorderdelandenmeestal
nadeligestatischeherallocatie-effectengecompenseerdkunnenwordendoordeookvoor
derdelandenvoordeligedynamischeschaaleffecten.Echter,veelovereenkomstenbetref-
fenbilateralevrijhandelszonestussenlandendiegeografischvaakvervanelkaarverwijderd
zijn.Danis ereenveelgroterekansoppersaldonegatieveffectendanbij echteregionale
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overeenkomsteneninhetbijzonderdouaneuniesnverdergaandevormenvaneconomische
integratie.Bij de131regionalehandelsovereenkomstendi beginjanuari2005bij deWTO
warenaangemeldenin depraktijkfunctioneerden,ginghetinnietminderdan109gevanen
omvrijhandelszones(CrawfordenFiorentino,2005).Of daarbijveelpositievestatischehe-
, rallocatie-effecten(handelscreatie)optredenis zeertwijfelachtig(GoshenYamarik,2004).
Vrijhandelszonesl idenbovendientoteenwirwaraanregelsdiemetbehulpvancertificaten
vanoorspronghandelsverlegging('deflectionoftrade')alsgevolgvanuiteenlopendestelsels
vaninvoerbeperkingenbeogentegentegaan
DeVerenigdeStatenbehorentotdemeeractievelandenbij hetafsluitenvanbilate-
ralevrijhandelsovereenkomsten.Indejaren1980slotenzeertwee:metIsraël(1985)enmet
Canada(1988).Daarnais hetsnellergegaan.Hetinitiatiefis veelalnietvandeVerenigde
Statenuitgegaan,maardatneemtnietwegdatdeVerenigdeStaten ietmeerpalstaanvoor
dehandhavingvandemeestbegunstiginge denon-discriminatieD handelspolitiekwordt
ookbijbilateralevrijhandelsovereenkomstenwe ringezetvoorpolitiekedoeleinden.Austra-
lië,datBushsteundebij zijninvalinIrak,kreegdegewensteovereenkomst;Nieuw-Zeeland,
datnietmeedeed,werddedeurgewezen.Colombia,datdeinvalin Iraksteunde,vroegeen
vIijhandelsovereenkomstalsbeloning.Singapore,datdeVerenigdeStatensteuntinhunstrijd
tegenhetterrorisme,werdomniddellijkbeloondmeteenvrijhandelsovereenkomst,terwijl
eenal uitonderhandeldeovereenlwmstmetChili in de~jskastwerdgezetoenChili in de
VeiligheidsraadnietmetdeVerenigdeStatenmeeging(Feinberg,2003;Lovett,Eckesjr. en
Brinkman,2004,90).
DaanmastgebruikendeVerenigdeStatenhunonderhandelingsmachtomeisenten
aanzienvanonderandereintellectueleeigendom,beschelmingvaninvesteringenvrijheid
vankapitaalverkeerdoortedrukken.Vrijhandelsovereenkomstenkun enwordengebruikt
omdewensenvaneenbreedspectrumaanbelangengroepent verwezenlijken,inclusief
voorstandersvanhetopleggenvansociale nmilieunormenaananderelanden,zodatzebin-
nenslandsbredesteunkunnenverwerven.Deelswordenvrijhandelsovereenkomstenookwel
gebruiktomdruktezettenopanderelandenommeetewerkenaandeDoha-ronde,inhet
bijzonderomdedoordeVerenigdeStatengewenstebredeaanpakvanmeerderebeleidster-
reinenaanvaardtekrijgen,maarhetresultaatis tocheenondergravingvandeGATT-begin-
selen.
Globalisering en tegenbeweging
In detweedehelftvandejaren1980begonnendeVerenigdeStatenregionaleovereenkom-
stenaftesluiten.DatneemtnietwegdatindeeerstehelftvandatdecenniumdeAmerikaanse
presidentRonaidReaganendeBritsepremierMargaretThatcherdeaanzetgaventoteen
liberaliseringsgolf,diezoweldebinnenlandseeconomie(deregulering)alsdeinternationale
handelbetrof.ZijwarenevenzeerdoorideologischemotievenbegeesterdalsCordellHull,en
misschienwelingroteremate:hunovertuigingbetrofnietalleendehandelspolitiek,maarde
heleeconomischepolitiek.MedeonderinvloedvanhetwerkvanFriedrichvonHayekwil-
denzij derolvandeoverheidterugdringenendemarktwerkingvooropstenen.Anderelan-
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den,vooralookinLatijns-AmerikaenAzië,werdenmeegezogeninhetliberaliseringsproces.
Eenargumentwasdatprotectienimportsubstitutietotstagnatieeninflatiehaddengeleiden
hettoelatenvanmeermarktwerkingeenuitweguitdestagnatiebeloofde.Daarnaastwarener
invloedrijkeclubsvanzakenliedendieaandrongenopvrijehandelenvrij betalingsverkeer,
zoalshetWorldEconomieForum,datookregeringsvertegenwoordigersenleidersvanin-
ternationaleorganisatiesbijeenbracht,deUS BusinessRoundTableendeEuropeanRound
Tableof Industrialists(Newton,2004,136).Vanaf1982drongendeVerenigdeStatenmet
steunvandezeorganisatiesweeropeenGATT-rondeaan.DatwerddeUruguay-rondevan
1986-1994.DeAmerikaanseagrarischesectorwildegraaghaaroverschottenkunnenafzet-
teninEuropaenOost-Aziëengroteondernemingenwildengebruikmakenvandegroeiende
mogelijkhedendiededienstensectorboodnadederegulering.
Dezeliberaliseringsbewegingl epstukbij devoorbereidingvaneennieuweGATT-
rondein Seattlein 1999.Devoortgaandeliberaliseringendedaardoortoegenomeninterna-
tionaleverwevenheid,ofglobalisering,stuitteopgroteweerstanden.Derijkelandenbleken
nieterggenegendeagrarischeprotectieteverminderenentoegeeflijktezijnophetgebied
vanpatentenendeontwikkelingslanden,diehetgevoelhaddendatderijkelandenbeloften,
hungedaanin deUmguay-ronde,nietnakwamen,warenweinigcoöperatief.Ooktraden
grotemeningsverschillentussenderijkelandenonderlingaandedag,inhetbijzonderover
devraagofmededingingsbeleidninvesteringeni eennieuweonderhandelingsrondeopge-
nomenmoestenworden.Dezemislukkingvanhetmultilateraleoverlegversterktedeneiging
vanveellandenombilateralehandelsovereenkomstentesluiten.Dieleverenietalleeneen
slechtereallocatievandeproductiefactoreneenenormetoenamevandeadministratieve
lastenvandeinternationalehandelop,maarvoorarmerelandenookhetreëlegevaardatzij
aanzwaardereisentenaanzienvanbeschermingvanintellectueleeigendom oetenvol-
doendandeTRIPS-overeenkomstvandeWTOeist(MusunguenOh,2006).
Veranderende machtsverhoudingen
DeKoudeOorlogleverde enbelangrijkmotiefvoordeVerenigdeStatenomeenleidende
rolindewereldtespelen.Deniet-communistischelandendiendenwelvarendtewordenente
blijvenomdebevolkingmindergevoeligtemakenvoordeaantrekkingskrachtvancommu-
nistischepartijen.DatgafdepresidentbelangrijkeargumenteninhandentegenoverhetCon-
gres.Deineenstortingvandecommunistischer gimesin Midden-enOost-Europamaakte
daareeneindaan.PresidentClintonkreegdeinjuni 1994aflopendeFastTrackAuthority,
waarbijhetCongreshetrechtomhandelsovereenkomstenteamenderentijdelijkuithanden
geeft,nietverlengd.HetlukteGeorgeBushjr. in2002wel,maarmeteenzeergeringemeer-
derheid(deFastTrackAuthoritygingtoenTradePromotionAuthority,TPA,heten).Metde
al langeraandegangzijndemachtsverschuivingnaarhetCongresdreigenbinnenlandse,
veelalprotectionistische,b langenogmeergewichtekrijgen.Ermoetensteedsweercon-
cessiesaanhetCongresgedaanwordenomdenoodzakelijkestemmenvoorFastTrackte
verwerven.Opkomendemarkteconomieënspannenzichnieterginvoorverdergaandelibera-
lisering.Eenvoorbeeldvormendevierzogenoemde'Singaporeissues':investeringsbeleid,
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mededingingsbeleid,proceduresvoortransparantiebij overheidsaanbestedingenentenslotte
handelsfacilitering,zoalsdouane-procedures.Dezeonderwerpenwarenopaandringenvan
deEuropeseUnieenJapanopdeagendavandeDoha-rondegezet,maartoenderijkelan-
deneerderetoezeggingenopandereterreinenaandeontwikkelingslandenniethonoreerden,
weigerdendiemedewerkingbijdezeonderwerpen.Dit telwijlbijvoorbeeldiehandelsfaci-
literingalleenmaarinhetvoordeelvandebetrokkenlandenkanwerken.
Conclusie
DeliberalisatievandehandelnadeTweedeWereldoorlogismetvallenenopstaangegaan.
Belangengroepenin debelangrijkehandelsblokkenhebbensteedsgezorgdvoorremmenen
uitzonderingsbepalingen;hetwasgeenmonotoonstijgendeliberalisering.Bij liberalisering
isvanmeerderedimensiessprake.Enerzijdsgaathetomdeafbraakvanhandelsbelemme-
ringen,anderzijdsgaathetomhetvermijdenvandiscriminatie.Hetmeestbegunstigings-
beginsel,eenhoeksteenvanGATT enlangejarenookeenhoeksteenvanhetAmerikaanse
handelsbeleid,s onderdrukkomentestaan.Eenbelangrijkeoorzaakis datdeVerenigde
Statendeinternationaleordediezij zelf opgebouwdhebben,doorunilateraaloptredenon-
dergraven.Doorzichzelfaanregelsvaninternationaleorganentebinden,kondenzij viadie
internationaleorganenhuneigenbelangenbehartigen(BeesonenHiggott,2005).Zij menen
nuhunbelangenbeterveiligtekunnenstellendoorunilateraaloptreden,buitendeinternatio-
naleorganisatiesom.Eenpresidenteneenregeringdienietmetovertuigingaanmultilaterale
overeenkomstenvasthoudenkmmenookweinigtegendrukbiedenaanparticulierebelangen
inhetCongresdiebinnenlandseb drijfstakkenwillenbeschermenofpolitiekevriendenvan
deVerenigdeStatenwillenbelonenmethandelsvoordelenenlandendiedeVerenigdeStaten
tegenwerkenviadehandelspolitiekwillenstraffen.Anderelandenoflandengroepenzijnniet
bereidofnietinstaatdevoortrekkersrolvandeVerenigdeStatenbij hethandhavenvande
meestbegunstiginge denon-discriminatieovertenemen.Detegenkrachtenwordensterker.
DeopkomendewereldmachtChinaheeftalseersteprioriteitdezekerstellingvandeaanvoer
vangrondstoffen.Non-discriminatiel jktbij opkomendeeconomieënniethetbelangrijkste
doelvandehandelspolitiektezijnenin iedergevalbestaaterblijkbaarwereldwijdbehoefte
aanomkwetsbarebedrijfstakkentebeschermen.Een CordellHull ontbreektendeperi-
odevanafbraakvanhandelsbelemmeringendi hij inzettewaswellichttedankenaaneen
uniekecombinatievaneenrampzaligesituatiewaarhandelengebodenwasenwaardering
konkrijgeneneenmonomanepassievaniemandopeenpostwaarhijwatkonbereiken.Ook
ontbreekteensituatiealsbeginjaren1980metdecombinatieMargaretThatcher,president
Reaganeneenvastgelopenprotectionistischbeleid.InitiatievenvandeVerenigdeStaten,die
nuopvallendontbreken,zoudenwellichtweermeerbewegingin derichtingvanmultilate-
raleovereenkomstenbrengen,maardeVerenigdeStaten emennietmeerzo'nhegemoni-
schepositieindewereldpolitiekinalsdeeerstejarennadeTweedeWereldoorlogenzonder
medewerkingvandeEuropeseUnie,Japanennu ookdeopkomendegiganteninAzië en
Zuid-Amerikazalhetnietlukken.
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Summary
AftertheyearsoftheGreatDepressionoftheearly1930s,internationaltradehasbeenona
courseof liberalisation.Oneof theleadingprinciples,activelypropagatedbyCordellHull,
theAmericanForeignSecretaryfrom1933till1944,hasbeennon-discrimination.However,
ongoingliberalisationisnotnecessarilyin thenatureofthings.Indeed,latelywehaveseena
relapseintobilateralism.Thisarticlesketcheshowtheworld'straderegimehasbeenshaped
byclashesof interest,butalsobypowerfulpeoplewithstrongconvictions.Emphasisis on
theUnitedStatesandontheinteractionbetweentheUnitedStatesandEurope.
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